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Kehamilan bagi seorang wanita adalah salah satu peristiwa alamiah yang menjadi suatu anugerah yang menandai kesempurnaan
kodrat dalam fase kehidupan. Saat kehamilan terjadi perubahan hormonal yaitu meningkatnya hormon estrogen dan progesteron.
Selama kehamilan, kesehatan mulut wanita juga dapat mengalami perubahan signifikan. Menurut Academy of General Dentistry
ibu hamil dapat mengalami gingivitis. Gingivitis adalah peradangan yang terjadi pada gingiva dimana gingiva bisa mengalami
inflamasi gingiva ringan, sedang dan parah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat gambaran status gingiva pada ibu hamil di
Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan subjek penelitian sebanyak 50 orang.
Data diperoleh dari pasien melalui pemeriksaan klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gingiva ibu hamil di Rumah
Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh berdasarkan pengukuran indeks gingiva tidak ada ditemukan ibu hamil dengan status gingiva
normal, yang mengalami inflamasi gingiva ringan sebanyak 20 orang, inflamasi gingiva sedang sebanyak 23 orang dan inflamasi
gingiva parah sebanyak 7 orang. Kesimpulannya rata-rata gingiva ibu hamil di rumah sakit umum Meuraxa Banda Aceh mengalami
inflamasi sedang (46%).
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Pregnancy for a woman is a natural event that becomes a gift that marks the perfection of nature in this phase of life. During
pregnancy the hormonal changes that increased the hormones estrogen and progesterone. During pregnancy, a woman's oral health
can experience significant changes. According to the Academy of General Dentistry pregnant women can experience gingivitis.
Gingivitis is an inflammation of the gingiva where the gingiva gingival inflammation can be mild, moderate and severe. The
purpose of this study is to see the description of gingival status in pregnant women in Public Hospital Meuraxa Banda Aceh. This
research is a descriptive study with research subjects as many as 50 people. Data were obtained from patients by clinical
examination. The results showed that the status of gingiva of pregnant women in the Public Hospital Meuraxa Banda Aceh based on
measurements of the gingival index nothing was found pregnant women with the status of gingival normal, gingival inflammation
mild as many as 20 people, gingival inflammation moderate were as many as 23 people and gingival inflammation severe as many
as 7 person. In conclusion the average gingival pregnant women in public hospitals Meuraxa Banda Aceh inflamed moderate
(46%).
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